
















【結果】VTR 視聴前の出生前診断に関する意見は，賛成が 21 名（46.7%），どちら
とも言えないが 20 名（44.4%），反対が 4 名（8.9%）であった。また VTR 視聴後
の出生前診断に関する意見は，看護師の立場としての場合，賛成が 30 名（66.7%），
どちらとも言えないが 11 名（24.4%），反対が 4 名（8.9%）であり，プライベー
トの立場としての場合は，賛成が 23 名（51.1%），どちらとも言えないが 13 名
（28.9%），反対が 9 名（20.0%）であった。VTR 視聴前の延命治療に関する意見は，
賛成が 5 名（12.5%），どちらとも言えないが 26 名（65.0%），反対が 9 名（22.5%）
であった。VTR 視聴後の延命治療に関する意見は，看護師の立場としての場合，
賛成が 30 名（66.7%），どちらとも言えないが 11 名（24.4%），反対が 4 名（8.9%）
であり，プライベートの立場としての場合，賛成が 23 名（51.1%），どちらとも
言えないが 13 名（28.9%），反対が 9 名（20.0%）であった。
【結論】出生前診断，終末期医療とも，VTR 視聴前後で多くの大学生の意見に変化























































































































































































































第 1 回 胎児期，乳児期の心身の発達　
第 2 回 幼児期の心身の発達　
第 3 回 児童期，思春期，青年期の発達　
第 4 回 成人期の発達　
第 5 回 老年期の発達　
第 6 回 第1回から第5回までのまとめ　
第 7 回 テストの実施と解答解説　
第 8 回 医学の発展と人間の発達（1）:出生前診断をめぐって　



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ashikaga University, Teacher Training Center
Abstract
【Purpose】The purposes of this research were to identify the stances of college students on prenatal diag-
nosis and terminal care and to reveal the influences caused on such stances after their watching video tapes 
regarding prenatal diagnosis and terminal care. 
【Methods】The subjects of this research were 45 （Prenatal Diagnosis） or 40 （Terminal Care） freshmen of 
students in nursing university. Before watching the video tapes, those subjects answered to questions asking 
about their stances on prenatal diagnosis and terminal care as well as the grounds of such stances. Thereaf-
ter, the subjects watched the video tape regarding prenatal diagnosis and terminal care, and then, while writ-
ing a feedback report on what they had watched, again answered to the questions asking about their stances 
on prenatal diagnosis and terminal care as well as the grounds of such stances.  
【Results】Their stances on prenatal diagnosis before the video tape had been classified as follows:  21 stu-
dents （46.7%） with a positive view; 20 students（44.4%） with no opinion; and 4 students （8.9%） with a neg-
ative view.  In the meantime, their stances on prenatal diagnosis after the video tape as a nurse in future were 
as follows: 30 students （66.7%） with a positive view; 11 students （24.4%） with no opinion; and 4 students 
（8.9%） with a negative view, while those as a person were as follows: 23 students （51.1%） with a positive 
view; 13 students （28.9%） with no opinion; and 9 students （20.0%） with a negative view. On the other hand, 
students’ stances on terminal care before the video tape had been classified as follows: 5 students （12.5%） 
with a positive view; 26 students （65.0%） with no opinion; and 9 students （22.5%） with a negative view. 
Meanwhile, their stances on life-sustaining medical treatment after the video tape as a nurse in future were 
as follows: 30 students （66.7%） with a positive view; 11 students （24.4%） with no opinion; and 4 students 
（8.9%） with a negative view, while those as a person were as follows: 23 students （51.1%） with a positive 
view; 13 students （28.9%） with no opinion; and 9 students （20.0%） with a negative view. 
【Conclusion】Although many students’ stances on both prenatal diagnosis and terminal care have been 
shifted after their watching the video tape, it may be thought to be attributed to watch the video tape. These 
results may suggest that the use of a video tape may encourage students to have multiple understandings. 
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